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 Sistem presensi siswa PKL di STMIK Akakom Yogyakarta masih 
dilakukan dengan manual, pembuatan laporan presensi juga masih manual. 
Pencatatnya juga masih ditulis manual dengan tangan sehingga memerlukan waktu 
yang lama dan beresiko kesalahan saat membuat laporan. 
 Sistem presensi siswa PKL ini menggunakan Bahasa pemrograman PHP 
native tanpa framework dan database MongoDB untuk mempermudah dalam 
penyimpanan data dan memiliki kecepatan yang lebih cepat dari database SQL, 
serta menggunakan framework Flutter dari Bahasa pemrograman Dart untuk 
tampilan aplikasi androidnya. 
Fitur dari sistem ini adalah siswa hanya perlu melakukan presensi 
menggunakan sensor fingerprint yang terhubung dengan server atau bisa 
menggunakan aplikasi android dengan melakukan scan QR Code yang tersedia di 
ruang kelas dan akan mengambil titik lokasi saat melakukan presensi untuk melatih 
kejujuran dari siswa. 
 
Kata Kunci : sistem presensi, presensi fingerprint, presensi android, get location,  
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 The presence system of PKL students at STMIK Akakom Yogyakarta is still 
done manually, the presence report is still manual. The note taker is also still 
handwritten so it takes a long time and is at risk of error when making a report. 
This PKL student attendance system uses native PHP programming 
language without framework and MongoDB database to facilitate data storage and 
has a faster speed than SQL database, and uses the Flutter framework of the Dart 
programming language to display its android applications. 
The feature of this system is that students only need to make a presence 
using a fingerprint sensor that is connected to the server or can use the Android 
application by scanning a QR Code that is available in the classroom and will take 
a location when doing presence to practice honesty from students. 
 
Keywords: presence system, fingerprint presence, android presence, get location,  
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